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L’exposició «Art en 
el llibre» serveix per 
constatar que hi ha una 
Catalunya subterrània 
que només aflora 
excavant en algun racó 
fosc del gran edifici 
construït pel relat 
acadèmic
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FUNDACIÓ MASÓ > FOTOS
P
oc després de visitar l’ex-
posició d’ex-libris a la Casa 
Masó de Girona, em cau a 
les mans un llibre el títol 
del qual no desentona-
ria gens per referir-se a gran part dels 
artistes que acabo de descobrir. Els 
convidats de pedra, el cànon literari 
alternatiu amb què Ponç Puigdevall 
reivindica el lloc d’uns quants margi-
nats i desarrelats dins la cadena de la 
història literària, és una definició que 
escauria com un guant a Ramon Ca-
sals i Vernis, Llorenç Brunet, Joaquim 
Julibert, Lluís Garcia Falgàs, Jaume 
Llongueras, Josep Pey, Gaietà Cornet 
o Josep Triadó, excel·lents il·lustradors 
relegats a alguna ramificació secun-
dària, petita i torta, de l’arbre historio-
gràfic de l’art català.
Fins i tot s’avindria amb alguns des-
venturats com Fidel Aguilar, que, erigit 
en mite local, continua estant més aviat 
de cos present al festí del noucentisme 
global. No són pas un descobriment 
menor, tampoc, els bibliòfils, escriptors, 
editors, intel·lectuals i benefactors que 
posa sobre la taula aquesta selecció de 
marques de biblioteca, començant per 
l’erudit Ramon Miquel i Planes, l’im-
pressor Víctor Oliva o el col·leccionista 
Frederic Joan Miracle —fundadors de 
la Revista Ibérica de Ex-libris (1903-
1906), pionera a la península en el re-
coneixement i la dignificació d’aquest 
art de la miniatura—, continuant pel 
metge i assagista Joan Alzina i Melis, 
L’exposició «Art en el llibre» aplega 
més de tres-cents ex-libris de 
col·leccions tant públiques com 
privades d’una quarantena d’artistes.
Una exposició d’ex-libris de principis del segle xx 
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Fidel Aguilar el 1914 
ja havia arribat a la 
simplicitat que la 
majoria no descobririen 
fins a la dècada  
dels trenta
amic de Carner i còmplice en l’aven-
tura embrionària del noucentisme que 
va representar la revista Catalunya, i 
acabant per descomptat amb la valuosa 
contribució de la família Montsalvatge, 
banquers, mecenes, literats i, sobretot, 
exlibristes d’una constància i finor re-
conegudes internacionalment.
L’exposició Art en el llibre, que aple-
ga fins al 2 d’abril més de tres-cents ex-
libris de col·leccions tant públiques 
com privades d’una quarantena d’ar-
tistes adscrits amb més o menys deter-
minació al modernisme o al noucen-
tisme, serveix doncs per constatar, més 
enllà de la perfecció i el refinament que 
van assolir les arts gràfiques al nostre 
país en el tombant dels segles xix i xx, 
que hi ha una Catalunya subterrània 
que només aflora excavant en algun 
racó fosc del gran edifici construït pel 
relat acadèmic. El mateix muntatge or-
ganitzat per Jordi Falgàs, director de la 
Fundació Masó, en col·laboració amb 
Marià Casas, president de l’Associació 
Catalana d’Exlibristes, en dóna una 
pista ben juganera, i ofereix al visitant 
una lent d’augment que invita a acos-
tar-se a les obres amb una inclinació 
atenta i exploratòria, com per apreciar 
el fulgor inaudit d’una joia diminuta. 
Perquè aquestes peces delicades, tan 
poc òbvies que convé desentranyar-ne 
els secrets amb l’ajuda d’una lupa, són 
la principal troballa, i per si mateixes 
bastarien perquè els noms dels seus 
creadors i dels prohoms a qui anaven 
destinades formessin també part del 
mapa de la nostra història cultural, 
sense els quals queda incomplet i, en-
cara pitjor, insistentment rutinari.
<< Aspecte del muntatge de 
l’exposició a la Casa Masó durant 
el dia de la inauguració, el 27 
d’octubre de 2015. A la dreta,
 ex-libris de Fidel Aguilar per a 
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El llatinisme ex-libris 
és indicador d’una 
possessió que suposem 
preuada, i devia ser-
ho, per prendre’s la 
molèstia d’encarregar 
estampes tan exquisides 
per reservar-se’n el dret
ní de llegenda artúrica, em quedo amb 
el de la marca heràldica de la seva prò-
pia família, la Casa Dàvalos, en què els 
efectes transformadors de la lectura són 
representats amb el tors d’una dona 
que poc hi encaixa, amb aquell model: 
vestida amb una camisa més de depen-
denta de comerç que de fada bona, i 
engrandida per una perspectiva inusu-
alment baixa, estreny el llibre al pit amb 
una expressió de llunyania, quasi de 
convalescent, més aviat inquietant. Els 
de Fidel Aguilar, en canvi, són una bar-
reja de frustració i perplexitat. No va ser 
a temps de crear un repertori que apor-
tés varietat als seus caps de guerrers i 
deesses núbils, però quins caps! El 1914 
ja havia arribat a la simplicitat que la 
majoria no descobririen fins a la dèca-
da dels trenta, com Ignasi Vidal i Molné 
(què en sabem, avui, d’aquest modern 
ignorat?) amb el feliç ex-libris estil Jo-
sephine Baker que va concebre per a 
Francesc Armengol i amb un lema molt 
a propòsit per a tota aquesta generació 
naufragada: «La vida és un xarleston».
Eva Vázquez és periodista.
examinant la rica col·lecció dels Mont-
salvatge, de gust molt germanitzat i me-
dievalitzant, tocat d’aquell perfum de fa-
des anèmiques que havien propagat els 
pintors prerafaelites.
Alexandre de Riquer, tan ben re-
presentat a l’exposició, va ser «qui va 
portar les gallines», diu de manera ben 
eloqüent Joaquim Renart en el seu Dia-
ri, fent justícia a l’introductor dels aires 
europeus a Catalunya. De tots els ex-
libris de Riquer, però, que en efecte va 
instaurar entre nosaltres un ideal feme-
art ELS GUARDIANS DELS LLIBRES
És d’una gràcia afegida que l’angle 
de visió s’eixampli per mitjà d’un art 
molt petit que tenia per missió fer de 
custodi dels llibres i en el qual, per tant, 
imatge i paraula s’abriguen l’una a l’al-
tra. El llatinisme ex-libris és indicador 
d’una propietat; per tant, la marca d’una 
possessió que suposem preuada, i per a 
tots aquests bibliòfils, des de l’egiptòleg i 
diplomàtic Eduard Toda a l’antropòleg i 
polític Josep M. Batista i Roca, l’escriptor 
Ramon Suriñach Senties o el musicò-
leg Francesc Pujol, devia ser-ho, i molt, 
per prendre’s la molèstia d’encarregar 
estampes tan exquisides per reservar-
se’n el dret. No hi ha pas menys amor a 
l’objecte del qual dibuixen la divisa per 
part dels artistes que van distingir-se en 
l’exlibrisme, «un món d’homes jardiner i 
dones flor», com s’hi referia Josep Pujol 
<< Narcís-Jordi Aragó i Jordi Dalmau 
examinen alguns dels ex-libris exposats 
a les vitrines de l’exposició, durant 
l’acte inaugural. Al mig, ex-libris que 
l’il·lustrador Jaume Llongueras Badia 
va concebre per a la seva pròpia 
biblioteca el 1904. A la dreta, ex-libris 
d’Alexandre de Riquer per a Pau Font 
de Rubinat, datat el 1903.
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